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ЦІЛІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
Протягом останніх років в Україні було досягнуто певних
елементів стабілізації банківської системи із збереженням її рин-
кової орієнтації, здатної відігравати важливу роль у посиленні
стабілізаційних процесів та здійсненні структурних перетворень
в економіці в цілому. А головною монетарною передумовою до-
сягнення цілей подальшого розвитку банківської системи є стабіль-
ність національної валюти.
Основними цілями розвитку комерційного банку є:
1) зміцнення банківської системи, підвищення її стійкості до
економічних криз;
2) зміцнення довіри до банківської системи з боку вкладників
та інвесторів;
3) активізація діяльності банків із залучення коштів та їх
трансформація в кредити для реального сектору економіки;
4) поглиблення інтеграції банківської системи в світовий фі-
нансовий простір.
Для досягнення цілей банку необхідно виконати такі пріори-
тетні завдання:
1) підвищити рівень капіталізації банків;
2) підвищити якість корпоративного управління в банках;
3)удосконалити систему управління ризиками та внутрішньо-
го контролю;
4) удосконалити практику регулювання та нагляду за банків-
ською діяльністю;
5) забезпечити прозорість функціонування банківської системи;
6) законодавчо забезпечити захист прав кредиторів, вкладни-
ків та позичальників;
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7) розширити спектр та збільшити обсяг продуктів та послуг
на банківському та фінансових ринках;
8) запобігати та протидіяти легалізації коштів, отриманих зло-
чинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Отже, банку потрібно впроваджувати нагляд на основі оцінки
ризиків, робити нагляд на консолідованій основі. Робити зусилля
над контролем за власниками істотної участі та змінами у струк-
турі власності, оптимізувати порядок ліцензування банківських
операцій та реєстрації філій банків [1, с. 125]. Безпосередньо
здійснювати належний контроль за наявністю у банків положень,
практики та процедур щодо протидії відмиванню грошей, набу-
тих злочинним шляхом, забезпечити правовий захист працівників
банківського нагляду. Не без уваги повинно залишитися удоско-
налення інформаційно-аналітичної бази банківського нагляду
відповідно до потреб здійснення ефективного нагляду та регулю-
вання діяльності банків та процедури реорганізації і ліквідації
банків. Також модернізувати програми навчання і підвищення
кваліфікації працівників банківського нагляду із залученням ви-
сококваліфікованих вітчизняних і зарубіжних викладачів та спе-
ціалістів-практиків [2, с. 11].
Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у
додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх дивер-
сифікації, доходу та ліквідності. Участь банків в інвестиційному
процесі може здійснюватися за двома напрямами: за допомогою
механізмів фондового ринку та за допомогою механізмів серед-
ньо- та довгострокового кредитування [3, с. 89].
Відсутність професійного регулювання розвитку інвестицій-
ної діяльності банків з боку держави компенсується реальною
практикою, яку реалізують, в основному, банки з іноземними ін-
вестиціями. Так, останніми роками основними напрямками дія-
льності комерційних банків були: послуги організаціям з фінан-
сового консультування; послуги андерайтингу; послуги
платіжного агента.
З погляду покращення доступу фірм до інвестицій необхідно в
дуже стислі строки підтримати банківський сектор і сприяти роз-
витку небанківських установ, зокрема [4]:
— заохочувати участь іноземних банків для посилення конку-
ренції, що змусить українські банки зменшувати процентні ставки;
— ввести суворі правила щодо кредитування споріднених
підприємств;
— підвищити вимоги до капіталу та обсягів основного капіта-
лу і дати більш точне визначення капіталу;
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— привести страхове законодавство у відповідність до стату-
тів ЄС тощо.
Ефективно сформована система планування цілей у банківсь-
кій сфері забезпечить належний рівень управління структурою
банківських ресурсів, сприяє зростанню готовності до ринкових
змін в економіці, дає змогу вибирати найраціональніші шляхи
розвитку та зменшує ризик прийняття неправильних рішень.
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ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
Контроль в управлінні прибутком є ефективною координую-
чою системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням ін-
формаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плануван-
ням і внутрішнім фінансовим контролем у банку.
Процедуру контролю прибутку пропонуємо здійснювати у на-
ступній послідовності.
На першому етапі визначається, наскільки досягнуті результа-
ти відповідають плановим.
Перед тим, як проводити аналіз виявлених відхилень, необхід-
но з’ясувати, чи є дане відхилення випадковим або регулярним. У
